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QUI SONT LES AUTEURS?
Caroline Brassard, Professeure  
• Conception universelle de 
l'apprentissage
• FAD pour adultes peu scolarisés ou 
ayant des besoins d'apprentissage
• FAD, TIC et alphabétisation
• Intelligence artificielle et FAD
• Ressources éducatives libres
• Tutorat et encadrement
• Proximité en formation à distance
• Scénarisation pédagogique
• Micro-apprentissage
Patrick Plante, Professeur  




• Formation dans le milieu de la santé
• Design pédagogique
• Analyse de besoins
• Théories de la technologie
• FAD et ainés
• Learning Analytics
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CRÉÉE EN 1972 AFIN DE RENDRE LE SAVOIR ACCESSIBLE, 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ EST LA SEULE UNIVERSITÉ 
FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE DU NORD À OFFRIR TOUS 
SES PROGRAMMES À DISTANCE. CHAQUE ANNÉE, PRÈS 
DE 20 000 PERSONNES CHOISISSENT L'UNIVERSITÉ 
TÉLUQ POUR Y FAIRE LEURS ÉTUDES UNIVERSITAIRES, 
DU 1ER AU 3E CYCLE. 






Le design universel ? Visitons un quartier en transformation
https://www.promenadesdejane.com/promenades/le-design-universel-visitons-un-quartier-en-transformation/
Formel, fonctionnel, universel ?
https://societelogique.org/design-universel/
Formel, fonctionnel, universel ?
https://societelogique.org/design-universel/
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EDI : fondements CUA
Tremblay , LA CUA en enseignement supérieur
https://slideplayer.fr/slide/5422072/
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EDI : fondements CUA
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EDI : fondements CUA
INCLUSION
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EDI : fondements CUA
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Pratiques de design pédagogique efficaces
La variabilité 
est la règle, 
pas l’exception.
EDI : fondements CUA
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Ce qu’en dit 
la science
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Ce qu’en dit la science
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Ce qu’en dit la science
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Murphy, M. P. (2020). Belief without evidence ? A policy 
research note on Universal Design for Learning. Policy 
Futures in Education, 6. 
https://doi.org/10.1177/1478210320940206
La CUA n’aurait pas encore de 
preuves probantes suffisantes 
permettant d’appuyer un 
déploiement à grande échelle.
Ce qu’en dit la science
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Est-ce que ce cadre fonctionne? 
Quels constats et recommandations 
pouvons-nous en tirer? 
Ce qu’en dit la science
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(Capp, 2017; Rao, Ok, & Bryant, 2014; King-Sears & Johnson, 2020)
Ce qu’en dit la science
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(Ok, & al., 2017; Capp, 2017)
La CUA ne bénéficie pas seulement 
aux étudiants en difficulté.
Ce qu’en dit la science
Des effets positifs de la CUA
La CUA améliore le processus 
d'apprentissage pour tous les 
étudiants, et plus ceux qui ont des 
difficultés.
Conception basée sur des principes 
de design pédagogique et fondée 
sur des preuves.
(Capp, 2017; Kennedy, Thomas, Meyer, Alves, & 
Lloyd, 2014; King-Sears et al., 2015; King-Sears & 
Johnson, 2020)
Ce qu’en dit la science
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Des difficultés de la recherche
Peu d’études empiriques permettent 
de soutenir l’efficacité de la CUA.
Peu de résultats portent sur 
l’amélioration des résultats 
scolaires. 
Pas de définition claire de ce qui 
constitue une intervention conçue 
de manière universelle. 
(Ok et al., 2017; Rao et al., 2014; Cinquin, Guitton, & 
Sauzéon, 2019; Capp, 2017; Rao, Ok, Smith, Evmenova, 
& Edyburn, 2020; Hollingshead, Lowrey, & Howery, 
2020; Murphy, 2020; Edyburn, 2010)
La CUA, avec sa grande flexibilité, 
rend difficile le travail du chercheur.
Ce qu’en dit la science
Des recommandations
Importance de la prudence pour une 
intégration à grande échelle.
Pas un dénigrement de la CUA, mais d’un appel 
à une plus grande rigueur dans la recherche.
Il y a un réel potentiel pour la CUA.
(Kennedy et al., 2014; Murphy, 2020; Smith 
et al., 2019; Ok et al., 2017)
La CUA donne une structure à ceux qui se 
soucient du succès de tous les étudiants au-




Des applications de la CUA
EDU 6013 Soutien à l'apprentissage à distance
EDU 1012 Difficultés d'apprentissage, 
d'adaptation et stratégies d'intervention
EDU 1004 Réussir des études universitaires à distance
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Des applications de la CUA
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Les défis 




Enjeux de représentativité et de 
sensibilité.
Normes d’accessibilité web en 
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